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МЕТОДИЧНЕ зАБЕзПЕЧЕННя УПРАВЛІННя 
ДІяЛЬНІСТю НЕФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
У статті стисло викладено методичні підходи та методи 
щодо управління діяльністю нефінансового сектору економіки, 
а також основні напрями його .статистичного аналізу.
The article outlines methodical approaches and methods to 
manage activity of non-financial sector of economy and also the 
main ways of its statistical analysis.
Методичне забезпечення управління діяльністю нефінан-
совим сектором охоплює структуру явища, систему статис-
тичних показників, яка використовується для обґрунтування 
управлінських рішень, комплекс статистичних методів аналізу, 
методи контролю за виконанням управлінських рішень і засо-
би, що об’єднують ці елементи в єдиній технології. Бурхливий 
розвиток не фінансового сектору України та новизна означеної 
проблематики зумовлюють актуальність дослідження.
У процесі СЗУ використовується сукупність статистичних 
методів, зокрема:
– зведення і групування;
– аналіз взаємозв’язку результативної та факторної ознак на 
ґрунті аналітичних групувань;
– аналіз пропорційності розподілу ефекту та ресурсів (витрат);
– аналіз динаміки та прогнозування;
– індексний аналіз;
– факторний аналіз динаміки ефекту й ефективності;
– оцінка інтенсивності розвитку;
– аналіз балансових зв’язків.
Обґрунтуванню доцільності застосування зазначених мето-
дів були присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, 
як Головача А.В., Осауленка О.Г., Єріної А.М. тощо. 
Метою цього дослідження є обґрунтування основних напря-
мів статистичного аналізу ВВП, ВДВ і капітальних вкладень та 
визначення ефективності їх розвитку.
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Стислий виклад основних положень дослідження ілюстру-
ють рис. 1–3.
Вхідні дані: обсяги ВДВ регіонів України,  
обсяги капітальних вкладень за регіонами України
↓
Визначення структури факторної (обсяги капітальних вкладень 
(КВ)) та результативної (обсяги ВДВ) ознак,  
розрахунок коефіцієнтів локалізації  















































































































































































































































Розрахунок коефіцієнта  
концентрації:
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Рис. 2. Аналіз динаміки  
і прогноз валового внутрішнього продукту
 Вхідні дані: річні та місячні обсяги випуску товарів і послуг ВВП (у поточних та порівнянних 
цінах) 
Розрахунок показників динаміки (ланцюгових, базисних, середніх) 
Коефіцієнти 
еластичності 
Відносні показники Абсолютні показники 
Темпи приросту Абсолютне 
значення 1% 
приросту 







Визначення тенденцій розвитку 
Побудова трендових 
рівнянь 
Обчислення критеріїв вибору 
трендового рівняння:  
сума квадратів відхилень 







Визначення довірчих меж прогнозу 








лінійного та середнього 
квадратичного відхилень 






Аналіз сезонних коливань 
Аналіз структурних зрушень 
Абсолютні прирости часток Темпи зростання часток 
Узагальнювальні характеристики інтенсивності структурних зрушень 
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Обчислення обсягів ВДВ 
на одного працівника за 
галузями економіки та 
регіонами 
Вхідні дані: ВДВ і чисельність зайнятого населення за регіонами та галузями 




Чисельність Продук - Питома вага 
ВВП = зайнятого х  тивність х ВВП у валовому 
             населення (Т)         праці (W)         випуску ВВ (d) 
1. Вплив зміни чисельності зайнятого населення  
на зміну    ВВП: ΔВВПТ= (Т1 – Т0)∙W0∙d0 
2. Вплив зміни продуктивності праці на зміну 
ВВП:ΔВВПW= Т1 (W1 – W0)∙d0 
 
 
3. Вплив зміни питомої ваги ВВП у ВВ :  


















































































І сзр , 
W  – рівень ВДВ на одного 
працівника по окремо взятих 
галузях у складі окремих 
регіонів; 
dГ – питома вага працівників 
окремих галузей (видів 
діяльності) у загальному обсязі 
працівників регіону; 
dР – питома вага працівників регіону 
в загальному обсязі працівників 
в економіці 
Рис. 3. Індексний та факторний 
аналіз ВВП  
(на прикладі ефективності витрат 
праці –  
продуктивності праці)
Методика аналізу капіталовідда-
чі, фондовіддачі та інших показни-
ків ефективності аналогічна.
Комплексом статистичних ме-
тодів, здійснюються також оцінка й 
аналіз:
– варіації обсягів та ефективності виробництва;
– кореляційного взаємозв’язку показників виробництва з 
основними чинниками;
– рангової кореляції обсягів виробництва і ресурсів у роз-
поділах за країнами, регіонами, галузями та видами діяльності 
тощо у складі країни;
– міжнародного балансового розподілу виробництва та ви-
користання продукції;
– інтенсифікації виробництва на основі виробничої функції;
– абсолютної та відносної економії, ресурсів і витрат у 
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взаємозв’язку з динамікою виробництва;
– ризику виробничої діяльності; 
– рейтингу учасників нефінансового сектору за основними 
по казниками виробництва тощо.
Комплексом статистичних методів оцінюються й аналізу-
ються показники тіньової економіки в розподілі за видами ді-
яльності (КВЕД) тощо:
– обсягів виробництва продукції та наданих послуг;
– доходів за джерелами;
– наданих доходів у держбюджет;
– задоволення купівельного попиту;
– зайнятості населення;
– впливу чинників на тіньову економіку.
Висновки. Результати аналізу як база розроблення управ-
лінських рішень. Деякі напрями розроблення рішень, спрямо-
ваних на вдосконалення управління виробничою діяльністю, 
які випливають з результатів аналізу, наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати дослідження
Напрями розроблення  
управлінських рішень  
відповідно до результатів  
дослідження
Аналіз динаміки та прогно-
зування валового випуску, 
проміжного споживання, 
валової доданої вартос-
ті; оцінка ролі тіньової 
економіки у зменшенні над-
ходжень до держбюджету, 
виробництві продукції та 
наданні послуг, задоволенні 
купівельного попиту, ство-
ренні первинного капіталу, 
пом’якшенні напруги на 
ринку праці.
Оцінка динаміки дає можливість 
розробити заходи щодо сприяння 
підвищення обсягів виробництва з 
врахуванням інтенсивності та тенден-
цій зміни виробництва під впливом 
основних чинників та здійснити 
прогнозування з метою виконання 
завдань сталого економічного розви-
тку країни. Розроблення заходів щодо 
державного регулювання тіньової 
економіки шляхом підвищенням 
ефективності податкової політики, 
стабілізації законодавства, боротьби з 
корумпованістю тощо.
Аналіз структури валового 
випуску, проміжного спо-
живання, валової доданої 
вартості за галузями, вида-
ми діяльності та регіонами.
Аналіз структурних змін дає можли-
вість дати оцінити наслідки струк-
турної перебудови економіки і на 
основі цього розробити заходи щодо 
підвищення ефективності відповідної 
структурної політики.
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кості, податкового тиску 
тощо).
Розроблення заходів щодо підви-
щення ефективності, інтенсифікації 
виробництва, зниження витрато– та 
матеріаломісткості, розроблення 
ефективної структурної політики 
щодо розміщення ресурсів і вироб-
ництва за складом нефінансового 
сектору.
Оцінка збалансованості та 
пропорційності виробни-
цтва витрат і споживання.
Міждержавні, міжгалузеві та міжрегі-
ональні збалансованості розподілу й 
використання продукції (див. розд. 2).
Розроблення заходів щодо підвищен-
ня ефективності розподілу ресурсів і 
результатів виробництва за структу-
рою нефінансового сектору.
Управлінські рішення розробляються і за іншими аспекта-
ми аналізу ефективності виробництва.
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